Paul Yule (ed.), Late Antique Arabia: Ẓafār, Capital of Ḥimyar. Rehabilitation of a ‘Decadent’ Society. Excavations of the Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1998–2010 in the Highland of the Yemen by 
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